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M Í I r í e s 2 de NoYiemlbre <le \ \ W 50 céntimos inímero 
e i i a ^ r o m ñ f i a de 
A D V E R T ' i i N C I A O F Í C Í A L 
• i . a e g o ane los S r e s . A l c a i d e s y 
S e c r e t a r i o s r e c i b a n los r n í m e r o s de 
este B O L E T I N , d i s p o n d r á n eme se 
ó i e u n e i e m p i a r en e l s i t i o , d e . c o s t u m -
bre. donde n e r m á n e c e r á hsá t f t e l r e c i -
4>.> de l n ú m e r o sig-uiente. 
Les S e c r e t a r i o s c u i d a r á n d é c o n -
s é r v a r ios B O L E ' l I N Ü S c o l e c c i o n a d o s 
. « o r d e n a d a m e n t e . pa ra su e n c u a a e r n a -
fión, que d e b e r á v e r i ñ e a r s e c a d a a ñ o . 
SE PUBLICA TODOS L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
S e s u s c r i b e en l a I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l , 
( ' P a l a c i o p r o v i n c i a l ) : p a r t i c u l a r e s 40 pesetas 
a ñ o , 20 semes t r e , 10 t r imes t r e ; A y u n t a m i e n -
tos, 40 pesetas a ñ o ; J u n t a s v e c i n a l e s y J u z -
gados m u n i c i p a l e s 30 pesetas a ñ o , 18 semes-
t re . E d i c t o s de J u z g a d o s de 1.a i n s t a n c i a y 
a n u n c i o s de todas c la ses , a 0,50 pesetas l a 
l í n e a ; E d i c t o s de j u z g a d o s m u n i c i p a l e s , a 
0,25 pese tas l a l í n e a . 
L o s e n v í o s de fondos p o r g i r o p o s t a l , 
deben s e r a n u n c i a d o s por c a r t a u ofício a l a 
I n t e r v e n c i ó n p r o v i n c i a l . 
( O r d e n a n z a p u b l i c a d a en e l BOLETÍN 
O F I C I A L de fecha 27 ds E n e t:> de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s l eyes , ó r d e n e s v anunc ios que 
h a y a n de i n se r t a r se en e i BOLETÍN 
O F I C I A L , se han de i r a n d a r a i Gober-
n a d o r de i a p r o v i n c i a , por c u y o con -
ducto se p a s a r á n a i a A d m i i í ' ~ c i ó n 
d' d i cho p e r i ó d i c o ( R r den de 6 de 
A b r i l de l f o 9 l : 
Admiiiistraeioe .Minaieipai 
Edictos de Ayuntamiento. 
•Eiitlíládes Menorés 
Edictos de Juntas vecinales. 
idmisiiRtra«ióo de J'dsttC/iá 
Edictos de- Juzgado. 
Requisitorias. 
Cédula de notificación. 
Administración monicipai 
Ayuntamiento de 
La Vega de Almanza 
Formado el reparto de rústica y 
pecuaria, y padrón de urbana, para 
el próximo año de 1938, se hallan 
expuestos al público por término de 
0cho días, para oír reclamaciones. 
La Vega de Almanza, 23 de Oc-
tubrede 1937 (Segundo Año Triun-
fal).-E| Alcalde, Secuodino de la Red. 
Ayuntamiento de 
Comilón 
Formados los repartimientos de 
territorial de este Ayuntamiento, 
Estica y urbana, que han de regir 
en el año de 1938, se hallan de ma-
niíiesto al público por el plazo de 
ocho días, para que todos los Con-
tribuyentes puedan examinarlos y 
presentar reclamaciones-
( í' i j", j. o , -y r > : ' l 
' ' • .s o o ' ', . ' i ... • . . 
Igualmente se halla al público por 
el plazo de diez días, y con el fin 
de oír reclamaciones, la matrícula 
industrial formada para el próximo 
ejercicio de 1938. 
Comilón, a 21 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, A. Merayo. 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Formados el padrón de edificios y 
solares, y el reparto de rústica y 
pecuaria para el próximo ejerci-
cio de 1938, quedan expuestos al pú-
blico en la Secretaría del Ayunta-
miento por el término de ocho días, 
para oír reclamaciones. 
Toreno, a 24 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, Evencio Menéndez. 
Ayuntamiento de 
Valderrey 
Formados los repartimientos de 
territorial, padrón de edificios y so-
lares, la matrícula de industrial 
y el padrón de vehículos automóvi-
les de este Ayuntamiento, todos 
ellos para el próximo año de 1938, 
con sns copias y listas cobratorias, 
se hallan expuestos al público, en la 
Secretaría municipal, para oír recla-
maciones, por el tiempo reglamen-
tario. 
, < í t t ' , ó • , : ~ 
o o 
Formado que ha sido el presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento para el próximo ejer-
cicio de 1938, se expone al público 
en esta Secretaría municipal, por 
el plazo de quince días, durante los 
cuales podrán formularse las recla-
maciones que se est imen perti-
nentes. 
Valderrey, 23 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, Luis Combarrós. 
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Confeccionados el padrón de urba-
na y el reparto de rústica y pecuaria 
de este Municipio, para el año 1938, 
quedan expuestos al público en la 
Secretaiía de este Ayuntamiento por 
el plazo de ocho días, durante el 
cual pueden ser examinados y pre-
sentarse reclamaciones. 
2 
Pasado dicho plazo, no serán aten-
didas. 
Val de San Lorenzo, 25 de Octubre 
de 1937 (Segundo Año Triunfal).— 
E l Alcalde, Manuel Navedo. 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Confeccionado el repartimiento de 
rústica, pecuaria, padrón de edificios 
y solares y la matrícula de industrial 
de este Ayuntamiento, para el pró-
ximo ejercicio de 1938, se hallan de 
manifiesto al público en la Secretaria 
municipal, para oír reclamaciones, 
por el plazo reglamentario. 
E l Burgo Ranero, a 23 de Octubre 
de 1937 (Segundo Año Tr iunfa l . -E l 
Alcalde, Felipe Antón. 
Ayuntamiento de 
Arganza 
En la Secretaría de este Ayunta-
tamiento y por el tiempo reglamen-
tario, se hallan expuestos al públco, 
los repartimientos por territorial, r i-
queza rústica, urbana, matrícula in-
dustral y padrón de vehículos que 
han de regir para el año de 1938, al 
objeto de oír reclamaciones. 
Arganza, 20 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, Alberto San Miguel. 
Ayuntamiento de 
Bustillo del Páramo 
Formado el padrón de vehículos 
automóviles de este Municipio para 
el ejercicio de 1938, se halla expues-
to al público en la Secretaría muni-
cipal por el plazo de ocho días, 
para oír reclamaciones. 
Bustillo del Páramo, a 21 de Oc-
tubre de 1937 (Segundo Año Triun-
fal).—El Alcalde, Ticiano Sutil. 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
En la Secretaria de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto, 
para oír las reclamaciones que se 
presenten contra los mismos, y du-
rante los plazos que se señalan, los 
documentos siguientes, formados to-
dos ellos para el próximo ejercicio 
de 1938: 
Padrón de vehículos automóviles, 
por quince días. 
Padrón de la riqueza urbana, por 
ocho días. 
Reparto de rústica y pecuaria, por 
ocho días. 
Villafranca, del Bierzo, 25 de Oc-
tubre de 1937 (Segundo Año Triun-




En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto, para 
oír reclamaciones contra los mismos, 
los repartimiento de rústica y pecua-
ria, y padrón de edificios y solares, 
por el plazo de ocho días. 
Joarilla, 25 de de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alca l ' 
de, Eduardo Marcos. 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría municipal, para oír re-
clamaciones, los siguientes docu-
mentos, formados para el próximo 
año de 1938: 
Reparto de rústica y pecuaria, por 
ocho días. 
Padrón de edificios y solares, por 
ocho días. 
Matrícula de la contribución in-
dustrial, por el plazo de diez días. 
Pasado dicho plazo, no se admi-
tirá ninguna. 
Regueras de Arriba, 24 de Octubre 
de 1937 (Segundo Año Triunfal).— 
E l Alcalde, Agapito Castrillo. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda de este Ayuntamiento el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario para el próximo ejercicio 
de 1938, queda expuesto al público 
en esta Secretaría por el plazo de 
ocho días, lo cual se anuncia én 
cumplimiento y a los efectos del ar-
tículo 5.° del R. D. de 23 de Agosto 
de 1924. 
Ponferrada, 27 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, Antonio Fernández. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
Confeccionados el repartimiento 
de la contribución rústica y pecua-
ria, padrón de edificios y solares, y 
matrícula industrial de este Ayunta-
miento para el próximo ejercieio 
de 1938, se hallan expuestos al pú-
blico en la Secretaría municipal. 
para oír reclamaciones, por los pia 
zos reglamentarios. 
Congosto, 24 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal). — Gabriel 
González, 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Curueño 
Se hallan expuestos al público en 
Secretaría municipal, por el plazo re-
reglamentario, el padrón de vehícu-
los automóviles, la matrícula indus-
trial y los repartos de la contribu-
ción rústica y urbana, formados 
para el año de 1938, a fin de oír re-
clamaciones. 
Santa Colomba de Curueño, a 20 
de Octubre de 1937 (Segundo Año 
triunfal).—El Alcalde, Rufino Ro-
bles. 
Ayuntamiento de 
Quintana del Marco 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de urbana del mismo 
para el ejercicio de 1937, se halla 
expuesto al público en la Secretaría 
municipal por el plazo de ocho 
días, para oír reclamaciones. 
Quintana del Marco, 23 de Octu-
bre de 1937 (Segundo AñoTriunfal).--
E l Alcalde, Andrés Pérez. 
Ayuntamiento de 
Yillanueva de las Manzanas 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
y con el fin de oír reclamaciones, 
los documentos cobratorios de rús-
tica, colonia y pecuaria, como igual-
mente el padrón de edificios y solares 
y matrícula de subsidio e industrial, 
confeccionados para el año de 1928, 
los dos primeros por el término de 
ocho días, y de diez la última. 
Villanueva de las Manzanas, 21 de 
Octubre de 19 3 7 (Segundo Año 




Formado el repartimiento de la 
contribución rústica y pecuaria y el 
padrón de edificios y solares de 
este Ayuntamiento para el próxi-
moaño de 1938, quedan dichos docu-
mentos expuestos al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por 
el plazo de ocho días a los efectos 
de oír reclamaciones. 
Onzonilla, a 23 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal' 
de, Marcelo Fernández. 
Ayuntamiento de 
Cebanico 
Confeccionado el repartimiento de 
la contribución rústica y pecuaria, 
y p a d r ó n de edificios y solares 
j^e este Ayuntamiento para el ejer-
cicio de 1938, se hallan expuestos 
al púlico en la Secretaría municipal 
por el plazo de quince y ocho días, 
respectivamente, para oír reclama-
ciones. 
Cebanico, a 26 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, Jesús González. 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Confeccionados los repartimientos 
de rústica y pecuaria, padrón de 
edificios y solares, matricula in-
•dustrial, y padrón de vehículos au-
tomóviles que han de regir en el pró-
ximo ejercicio de 1938, se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por el térmi-
no de ocho días, para oír reclama-
ciones. 
Quintana y Congosto, 23 de Octu-
bre de 1937 (Segundo Año Triun-
íal).—El Alcalde, Basilio Vidal. 
Entidades menores 
Junta vecinal de 
San Cristóbal de la Polantera 
El presupuesto ordinario de ingre-
sos y gastos de esta Junta, formado 
y aprobado por la misma para el 
año corriente, queda de manifiesto 
al público en el domicilio del que 
suscribe, por término de quince días, 
a los efectos de oír reclamaciones. 
San Cristóbal de la Polantera, 18 
de Octubre de 1937 (Segundo Año 
Triuufal). — E l Presidente, Santos 
Acebes. 
Junta vecinal de Vega de Monasterio 
Por el plazo de ocho días, y a los 
efectos de reclamaciones, se halla 
de manifiesto al público en el do-
micilio del Presidente de la Junta, 
el reparto de aprovechamientos co-
munales formado para el corriente 
ejercicio, con arreglo a las tarifas de 
Ordenanzas aprobadas por la Su-
perioridad. 
Vega de Monasterio, a 19 de Ofctu-
bre de 1937 (Segundo Año Triun-
fal).—El Presidente, Maturino Sán-
chez. 
Junta vecinal de Villaturiel 
Formado el proyecto de presu-
puesto de esta Junta, para el ejerci-
cio actuad se halla de manifiesto en 
la presidencia, por término de ocho 
días, durante los cuales y en los ocho 
siguientes, podrán presentarse con-
tra el mismo las reclamaciones que 
consideren pertinentes. 
Villaturiel, a 22 de Octubre de 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Presi-
dente, Rafael Pérez. 
AdmioistraGlón de jnsdcia 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
Don Julio Fernández Quiñones,Juez 
de instrucción accidental de esta 
ciudad de Ponferrada y su par-
tido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en el sumario que instruyo en 
este Juzgado con el número 55 de 
1937, incendio de cinco casas en el 
pueblo de Fresnedo, una de ellas de 
los herederos de D.a Estefanía Vil la-
nueva y cuyo actual paradero y do-
micilio se ignora, por providencia de 
esta fecha ha acoidado llamar a di-
chos herederos de comparecencia 
ante este Juzgado por término de 
diez días, a fin de ofrecerles el pro-
cedimiento y recibirles declaración, 
cuyo plazo empezará a correr desde 
el siguiente de la pubicación de este 
edicto; bajo ppercibimiento de lo 
hubiere lugar en derecho. 
Y para que pueda tener lugar su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, expido y firmo el 
presente en Ponferrada a 26 de Oc-
tubre de 1937.—Julio Fernández.— 
E l Secretario, P. H.: Julio Fuertes. 
Juzgado municipal de La Pola de 
Cordón 
Don Bernardino García González, 
Juez municipal de La Pola de 
Gordón (León). 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, re-
cayó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte disposita son del literal 
siguiente: 
«Sentencia.—En La Pola de Gor-
dón a quince de Octubre de mil no-
vecientos treinta y siete. E l señor 
don Bernardino García, Juez muni-
cipal de su término que ha visto los 
precedentes autos de juicio verbal 
civil seguido entre partes: como de-
mandante D,a Francisca Arias Bo-
bis, viuda, propietaria y vecina de 
La Coruña, y como demandados A n -
tonio Robles Sierra, vecino de esta 
villa y la esposa de éste, Adela Gar-
cía, como deudores, y como fiadores 
solidarios los también vecinos de 
esta villa Modesto García y María 
Fernández, sobre pago de mil pese-
tas, y 
Fallo: Que siendo por ello obliga-
do a estimar la demanda y condenar 
a los cuatro demandados a que so-
lidaria o mancomunadamente, pa-
guen a D.a Francisca Arias Bobis, 
las mil pesetas reclamadas por esta 
demanda y también las costas del 
juicio. Así, por esta mi sentencia 
, que será notificada a los demanda-
I dos por medio del BOLETÍN OFICIAL, 
I a tenor de lo dispuesto en el artículo 
I doscientos ochenta y dos y siguien-
j tes de la ley de Enjuiciamiento ci-
¡ vi l , lo pronuncio, mando y firmo.— 
j Bernardino García.—Rubricado.» 
j Y para que sirva de notificación a 
los demandados conforme disponen 
! los preceptos citados en el tallo, ex-
pido el presente para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
) cia, a diez y seis de Octubre de mil 
novecientos treinta y siete.—Segun-
do Año Triunfal.—Bernardino Gar-
cía.—P. S. M.: Juan Llamas. 
Núm. 431.-12,75 ptas. 
o 
o o 
Don Bernardino García González, 
Juez municipal de La Pola de Gor-
dón. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal civil de que se hará mérito, re-
cayó sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva son del literal 
siguiente: 
«Sentencia.—En La Pola de Gor-
dón a dieciseis de Octubre de mil 
novecientos treinta y siete. E l señor 
don Bernardino García González, 
Juez municipal de su término, que 
ha visto las precedentes actuaciones 
de juicio verbal civil seguidas entre 
partes: de la una como demandante 
D. Manuel García Viñuela, casado, 
industrial y vecino de esta villa, y de 
la otra, y como demandado, Ricardo 
Gutiérrez Rodríguez, vecino de Los 
Barrios, declarado rebelde, sobre pa-
go de quinientas siete pesetas con 
noventa y cinco céntimos; 
Fallo: Que declarando rebelde al 
demandado, debo de condenar y 
condeno a éste a que tan pronto sea 
firme esta sentencia, pague al Ma-
nuel García Viñuela, las quinientas 
siete pesetas con noventa y cinco 
céntimos, más los gastos y costas del 
juicio. Así, por esta mi sentencia, 
que será notificada al demandado 
rebelde por medio del BOLETÍN OFI-
C I A L , definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmó.—Publi-
cada el mismo día. — Bernardino 
García. — Juan Llamas. — Rubrica-
dos.)? 
Y para qué sirva de notificación a 
dicho demandado rebelde, se expide 
la presente para su publicación en 
el BOLETÍN O F I C I A L a diecinueve de 
Octubre de mil novecientos treinta y 
siete.—Segundo Año Triunfal.—Ber-
nardino García. 
Núm. 428.-11,25 ptas. 
o o 
Don Bernardino García González, 
Juez muncipal de La Pola de Cor-
dón (León). 
Hago saber: Que D. Tomás Arias 
García, vecino de León, ha nombra-
do perito por su parte para tasar los 
bienes embargados a Generoso Gar-
cía Viñuela, vecino de esta villa, a 
D. Teófilo Gutiérrez, lo que se hace 
saber a dicho deudor para que den-
tro de segundo día nombre otro por 
su parte; apercibido que si no lo ve-
rifica, se le tendrá por conforme con 
el nombrado por el contrario. 
La Pola de Gordón a veinticinco 
de Octubre de mil novecientos trein-
ta y siete.—Segundo Año Triunfal.— 
Bernardino garcía.—P. S. M.: Juan 
Llamas. 
Nú,ni. 432.—4,75 ptas. 
J , - O ' \ 
M-ñí}';: •: .:•':\ : r o ó •„;• • ' • T 
Don Bernardino García González, 
Juez municipal de La Pola de Gor-
dón (León). 
. Hago saber: Que D. Tomás Arias 
García, vecino de León, ha nombra-
do perito para tasar la finca «Las 
Campas», embargada a Gregorio V i -
dal Robles, de esta villa, a D. Teófilo 
Gutiérrtz, pudiendo dicho Vidal Ro-
bles, nombrar otro por su parte, a 
tal fin dentro de segundo día; aper-
cibido que si no verifica, se le tendrá 
por conforme con el nombrado por 
el contrario. 
La Pola de Gordón a veinticinco 
de Octubre de mil novecientos trein-
ta y siete.—Segundo Año Triunfal.— 
Bernardino García.—P. S. M.: Juan 
Llamas. 
Núm. 433.-4,75 ptas. 
Juzgftctó muiíiéiftdl de Malallana de 
7 ovio 
Don Nicanor Diez Rodríguez, Juez 
municipal de Matallana de Torio. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio verbal civil de que se hará 
mérito, recayó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son como sigue: 
«Sentencia.—En Matallana de To-
rio a veinte de Octubre de mil no-
vecientos treinta y siete, habiendo 
visto el anterior juicio verbal civil 
el Sr. D. Nicanor Diez Rodríguez. 
Juez municipal de este término, se-
guido por D. Manasés Miranda Ca-
ñón, casado, mayor de edad, vecino 
de Orzonaga, contra los cónyuges 
Aquilino Lanero y Aurelia Gonzá-
lez, mayores de edad y de la misma 
vecindad, hoy en ignorado parade-
ro, sobre pago de mil pesetas; 
Parte dispositiva.—Fallo: Que es-
timando la demanda debo condenar 
y conjdeno a los demandados Aqui-
lino Lanero y Aurelia González, a 
que juntos y solidariamente, así que 
sea firme esta sentencia, paguen a 
D. Manasés Miranda Castañón, las 
mil pesetas que le adeudan, conde-
nándoles también al pago de las cos-
tas; declarado rebelde el demanda-
do Aquilino, se le notificará esta 
sentencia por medio de edicto en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la provincia. 
Así, por esta mi sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo. —S P g u n d o Año 
Triunfal.—Nicanor Diez.» 
Fué publicada con la misma fecha, 
Y para que sirva de notificación 
al demandado rebelde Aquilino La-
nero, se expide el présente para su 
inserción en el BOLETÍN O F I C I A L de 
esta provincia, a los fines oportunos. 
Daído en Matallana de Torio a 21 
de Octubre de 1937.—Segundo Año 
Triunfal.—Nicanor Diez. 
Núm. 427—12,00 ptaS; 
Requisitorias 
Por la presente que se expide en 
cumplimiento de lo acordado en 
providencia dictada con esta fecha 
por el Sr. Juez municipal de esta 
ciudad en el juicio de faltas seguido 
en este Juzgado con el número 59 
de orden de 1936 a instancia del Mi-
nisterio Fiscal, por la falta de escán-
dalo público y gritos alterando el 
orden público, se requiere de com-
parecencia a los condenados Pablo 
Vega Cuesta, de 39 años de edad, de 
estado soltero, jornalero, hijo de Re-
migio y Manuela* natural de San 
Pedro de ías Dueñas, y a Federic 
Carro Bayón, de 27 años de edat]0 
de estado soltero, oficio carpiniero' 
hijo de Miguel y Ana, vecinos 
fueron de León, en la actualidad en 
ignorado domicilio y paradero, para 
que en el término de diez días, corn, 
parazcan a hacer efectivas las res-
ponsabilidades que les fueron 
puestas de multas y mitad de costas 
a cada uno por sentencia de 24 de 
Ma rzo de 1936, declarada firme en 
su día; apercibiéndoles que de no 
hacerlo en dicho plazo, serán deela-. 
rados ambos rebeldes conforme a 
derecho y les parará el perjuicio a 
que haya lugar. 
Y para que conste y la presente 
sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, en atención a des-
conocer el paradero de los condena-
dos de referencia, la expido y firmo 
en León a 23 de Octubre de 1937.-
E l Secretario, E. Alfonso.-V.0 B.0: El 




González Caballero, Marcelino, de 
28 años de edad, casado, natural de 
Madrid y en ignorado paradero, con-
denado en este Juzgado municipal 
de León en juicio de faltas por hur-
to de una bicicleta, comparecerá 
ante el mismo con el fin de cumplir 
cinco días de arresto en la prisión 
del partido y a hacer efectivas las 
costas a que igualmente fué conde-
nado; bajo apercibimiento que de no 
hacerlo en el plazo de diez días, será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Dado en León a 22 de Octubre de 
1937.—Segundo Año Triunfal.—El 
Secreiario, E. Alfonso. 
Cédala de notificación 
Por tenerlo acordado el Sr. Juez 
de instrucción en funciones de este 
partido en expediente que instruyo 
como Delegado de la Comisión Pro-
vincial de Incautación de bienes 
contra Norberto Soto Herrero, Maria-
no García Vecino y Avelino Véna-
yas Ortega y otros, vecinos de Val-
deras, hoy en ignorado paradero, 
por medio de la presente se hace sa-
ber a dichos expedientados que por 
la Autoridad militar se dictó Decre-
to en referido expediente acordando 
declararles responsables civilmente 
por la cantidad de quinientas pese-
tas a cada uno y sobreseer provisiO' 
nalmente el expediente hasta que 
mejoren de fortuna y no transcurra 
el plazo de quince años, por su 
solvencia actual. 
Valencia de Don Juan a 20 de Oc-
tubre de 1937 —Segundo Año Triun-
f a l . - E l Secretario judicial, José San-
tiago. 
